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BISERICA si SCOL'A. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 




unu anu 5 fl. —cr., pe y 8 a i H 1 2 fl. 50 cr. 
Pentrn Romani'a si strainetate: 
jpe nun anu 14 fr., pe jnmetate anu 7 frânei. 
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 4 fl.; 
si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele sé se adreseze Redactiunei 
„ B I S E R I C A si SCOL'A." 
Er b a n i i de p renumera t iune la 
TIPOGRAFI'A DIECESANA in ARAD. 
O nona calamitate pre tiera! 
Certandu-ne de nou ne-an certată Domnulu si 
ia anulu acest'a! 
Foculu a mistuitu septemanile trecute in multe 
eomune ayutulu unei insemnate mulţimi de locuitori 
ai acestei tieri, er dilele din urma nndele apeloru din 
rîurile Muresiu, Crisiu, Timisiu, Somesiu si altele au 
inecatu câmpii intregi, si au nimicitu semenaturile. 
Trista este priveliscea, ce o infatisieza mulţime 
din comunele nostre din valea Muresiului, din comi­
tatele Axadu, Timisio, Torontaln, Halmagiu, Bihora 
si dia cele mai multe pârti ale tierii. 
îiangaiare grabnica ascepta credintiosii noştri si 
alăturea cu densii ceilalţi cetatieni ai acestei tieri. 
Eecurgem in favorulu fratiloru noştri greu cer­
caţi de Domnulu la toti ceiee scutiţi am fost de a-
eesta noua calamitate venita asupra acestei tieri. 
Se dam cu toţii denariulu nostru, se-lu dam cu 
graba, pentruca lips'a este mare si suferintiele multe. 
Denariulu tramisu de caritatea creştina fratiloru 
noştri, cari se gasescu in suferintie, va pote ajuta ne-
aperatu multu si forte multu; dar nu va pote" nici 
pre departe inlocui milionele cele multe inecate de 
undele furioso ale apeloru. Elu va alină neaperatu 
pentru momentu fomea si durerea multor'a dintre cei 
nenorociţi prin acesta calamitate, — si mai multu 
decât acest'a va dovedi, ca mai este creştinătate si 
spiritu crestinescu in lume. 
* * 
In faci'a calamităţii, in carea ne gasimu, câ bi­
serica si câ omeni in servitiulu bisericei, detorintia 
avem inse a merge mai departe, detorintia avem in 
aceste grele momente pentru intrega tieVa a da fra­
tiloru noştri pre langa denariulu, pre carele li-lu vom 
pote" intinde, si in acelaşi timpu a-ne da sinoue celor­
lalţi, cari alăturea cu densii suferim, — si o alta 
mangaiare. 
Potopită si seracita este acesta tiera, potopită 
si seracitu in mesura mai mare, decât ori care alţii, 
este poporulu nostru! 
Fost'au in lume resbóie, fost'au potópe, pustii-
t'au órde barbare, luatu-si-au victimele loru fómetea, 
cinm'a, coler'a si alte multe morburi epidemice si 
pustiitórie! 
S'au gasitu inse totdeun'a omeni, cari au aflata 
haru înaintea Domnului, si pre cari ajutoriulu Celui 
pré inaltu i-au pazitu nevătămaţi de tote acestea. 
Fi-vom si noi vrednici a-ne face părtaşi de a-
cestu haru si de acesta paza a Domnului? 
„Domnulu a datu, Domnulu a luatu, fia numele 
Domnului bineenventatu," dicea odiniora Iova, cand 
perduse tote bogatiele sale, si cand zacea greu mor­
bosa si plinu de bube. 
Semti-vom ore, gandi-vom, si dice-vom si noi 
astfeliu in faci'a calamităţii isvorîte din undele ape­
loru, si in faci'a celorlalte multe necazuri ce ne im­
presora ? 
Apropiia-ne-vom cu inim'a de Domnulu, cábra-
tinlu lui celu puternica se ne pota se-ne scutésca? 
* * 
* 
Adeverulu este, ca nimica in acesta lume nu se 
intempla fara unu planu sciutu, fara unu plana bine 
determinata. 
Si-are de sigur fiecare calamitate caúsele sale! 
Crisa generala domnesce in economi'a popóreloru, 
cari locuiescu astadi in Europ'a. Crisa domnesce si 
pre alte terene, si lipsitu este astadi in cele mai 
multe pârti ale Europei cetatiénulu de încrederea de 
a potó sé-se desvólte prin munca pacinica. 
Nu este a nóstra cbiamarea a-ne ocupa de a-
césta crisa si de caúsele ei. Constatam inse unu lucru 
si anume: ca multe din necazurile, de cari sufere 
astadi lumea, si-au luata incepatulu din timpuln, de 
cand ideile materialiste au inceputu se se afirme in 
mesura mai mare si de cand bisericeloru prin intro­
ducerea scdleloru fara caracteru confessionalu li-s'a 
detrasu, si li-s'a luatu din puterea, pre carea trebue 
se-o aiba in educatiunea omenimei. 
Cu atât mai malta ni-se impune inse detorinti'a 
de a-ne ocupa in aceste grele momente de aceea ce 
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se petrece la noi acasă: in biserica si in famili'a 
nostra romanesca. 
Nu ne incanta ceeace vedem si aflam aici. 
Am intratu in vieti'a constitionala-biseric&ca 
pentrueâ se ne punem acestu modu de vietia pre ba-
sele canonice ale bisericii primitive. Am sacrificata 
multu, pana am realisatu acesta stare de lucruri, si 
aceste mari sacrificie le-am depusu de sigura numai 
spre scopulu de a ne intari si a-ne face mai spornici 
in desvoltarea si missiunea ndstra culturala câ biserica 
si câ Omeni, cari voim binele si progresulu. 
Si nu se mai p6te astadi tăgădui, am realisatu 
multe prin constitutiunea ndstra biserice'sca; dar in 
acelaşi timpu dechiarâm de nou, ea n'am sporita, cât 
ar fi trebuitu, si cât am fi potutu se sporim, daca 
nu ne-ar fi lipsitu ceeace ne-a lipsitu, si ne mai lip-
sesce si astadi. 
In vieti'a constituţionala omulu devine factoru 
in vieti'a publica prin capacitate, prin munca si prin 
omenia, si cum prin aceste trei calităţi si-seie cas-
eigâ increderea 6meniloru intre cari se gasesee. 
Aceste trei calităţi s'au gasitu neaperatu in a-
bundantia in famili'a ndstra. S'a uitatu inse pre de 
multe ori unu lucru de mare importantia, si anume : { 
ca biseric'a nu este nici varmeghia, nu este niei i 
stătu, nici alta societate lumesca; ci este o societate \ 
propria in feliulu ei, facia da care modulu de a vede > 
bunu in celelalte societăţi nu se potrivesce in tdte si ţ 
in totdeun'a. \ 
Sabi'a si puterea, prin care si-esecuta biseric'a \ 
hotarîrile sale, este numai si numai semtiulu de pie- > 
tate alu credintiosiloru; si adeverulu este, ca aeestu \ 
semtiu de pietate este cea mai puternica arma din i 
lume, arma, carea p6te se ridice mantii din temelia, \ 
si se dea cu totulu alta facia pamentului intregu. > 
Totu ceace se face in biserica si prin biserica i 
sta in strensa legatara eu semtiulu de pietate ala < 
credintiosiloru. \ 
Si candu ni-s'a disu, ca acestu semtiu de pie- > 
tate a scadiutu, si scade, si eandu ne-am convinsu si \ 
noi, ca pre alocurea, dar in mesura multu mai mica, \ 
decât in carea se vestesee, asia este, — ne-am pusu \ 
intrebarea, ca de unde si pentruee se intempla acesta > 
scădere ? \ 
Factorulu principala intru alimentarea si pro- < 
movarea semtiului de pietate este in biserica clerulu; \ 
6x acestu factoru are o positiune delicata. Trebue se > 
aiba o anumita autoritate, si trebue se se bucure in \ 
societatea, carea se afla, in o anumita mesura de a fi \ 
tractatu daca nu mai multu, celu putien cu o anu- ? 
mita cuviintia. Se fim bine intielesi, cand pretindem i 
acdst'a, nu o facem nici decât purcediendu dtfra din ? 
idei'a, ca daca cineva face parte din cleru, hain'a, in \ 
carea este imbracatu, lu-pune la adapostu facia de ? 
critic'a si judecat'a lumii. Ddmne feresce. Se-lu cri- I 
ticâm pre celu ce merita, dar in eritica se fim ca \ 
priveghiare, ca nu cumv'a dand fara cuviintia intren-
sulu, se atacam si se vatamâm pre alţii in semtiulu 
lora de pietate. 
Si in punctulu acest'a s'a gresitu multa la noi. 
Ba mai ca am poté afirma; ca nici unu elera din 
acósta tiéra n'a fost espusu la atâtea atacuri prin 
vorba si scrisóre, cu cale si fara cale, câ clerulu 
nostra cu dignitari si prelaţi cu totu. 
Dar mai pre urma lumea nu se pote maná eu 
umerii niei inainte, nici inapoi. In versta sunt cu to­
ţii, omenii, eari vorbescu si scriu cele ce le vorbeseu 
si le scriu. Unu lucra inse dorim, si asceptâm, ca in 
sciintia se-ne fia la toti, si anume: ca cu verst'a 
este împreunată si respunderea de ceeace facem; si 
omulu, care are euragiulu se vorbésca, si se serie, 
se aiba si euragiulu respunderii conseeintielora vorbe-
loru si scrisorilora sale, si aceste conseeintie se nu 
le impinga pre alţii, carii nu le porta vin'a. 
Ei bine, ne-am semtitu detori cu aceste reflee-
siuni, pentraca atunci este detoriu omulu se-si faea 
mai eu seama socót'a cu sene, cand se gasesee in 
necazu. Si mare necazu este pentru poporalu nostra 
versarea apeloru, in faci'a carei'a ne gasimu. Calamita­
tea este generala, dar preeum tete necazurile apesa mai 
greu pre umerii celui seracu si necajitu : tocma asia a-
pésa acesta calamitate in mesura multu mai mare, decât 
pre alţii, pre umerii poporului nostra. 
Biseric'a are mari detorintie in astfeliu de situ-
atiune. Chimata este biseric'a prin miniştrii ei in ast­
feliu de caşuri a-si indoi puterile si a da credintio­
siloru ei mangaiare si chrana sufletésca intru priso-
sintia spre a-i recompensa de multele perderi materiale. 
Ne adresâmu deci in aceste momente de grea 
cercare catra toti fraţii preoţi, se ridicâmu ferbinti 
rugatiuni catra Celu atotputernicu cá se-si intérca 
mani'a s'a pornita eu dreptate asupra nóstra. Se mân­
gâiam poporalu prin prediearea euventului evangelieî, 
se-i aretâm, si dovedim, ca pre celu, pre earele lu-
iubesee, lu-cérta Domnulu, eá sé se poeaiósea, si se 
se indrepteze. 
Se imprimamu in inim'a poporului nostru ere-
dinti'a si convingerea, ca Celuce ne-a cercatu atât de 
greu prin tramiterea furiei apeloru asupra campielora 
nóstre, ne va ajutá, cá se tréca si acestu paharu dela 
noi, si precum dreptulu Iov de nou binecuventatu a 
fost de Domnulu, dupace neclatitu s'a aretatu in ere-
dinti'a s'a: tocma asia si-va tramite binecuventarea 
s'a si asupra nóstra, daca statornici vom fi in credinti'a 
Intrensulu, si daca vom sci se ne împodobim capetele 
nóstre cu faptele si virtuţile, la cari ne indémna veei-
nicele adeverari ale evangeliei Lui. 
Sinodnlu eparchialu aradanu. 
(Continuare si fine.) 
Siedinti'a VIII. 
s'a tienutu in 18/30. Aprile 1887 in Aradu Ia W 
ore inainte de amódi: Presiedinte: Pro Santi'a Sa, 
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Bla Episcopu diecesana loan Metianu. Notariu: Ig-
natiu Papp. 
Se continua referad'a eomissiunei organisatórie. 
Asupr'a propunerei deputatului Paul Rotariu de sub 
Jir..., ca sinodalu se fie tienutu in curentu despre 
activitatea sinódeloru, scaunelora si epitropiiloru pro-
topresviterali la propunerea eomissiunei, Sinodulu e-
nuncia acést'a propunere ca conclusu. 
Propunerea deputatului Vasiliu Mangr'a, făcuta 
sub N r . . . in privinti'a regularii primarei clericiloru 
in internatn si a taxeloru de intretienere, a acelor'a 
in internatulu din seminariu se transpune Consisto-
riului din Arad, cu însărcinarea ca la proximulu si-
nodu eparchialu se faca propunere in acest meritu. 
Urmaza reportulu consistoriului plenariu din 0-
radea-mare, din care se constata: 
1) câ la acest Consistoriu a intratu 1207 esibite 
2) câ in decursulu anului Consistoriala a tienutu 
siese siedintie, 
3) câ asesorii onorari aleşi in sessiunea din 1886 
a intratu in funcţiune, ér agendele senatului de scóle 
in lips'a de ases. ord. referinţe, dela 1885 incóce a 
fost provediute prin seeretariulu cons. si asesora ono­
rariu Mcolae Zigre. 
4) câ presiedintele consistorialu PrécuTiosulu pă­
rinte Ieroteiu Belesiu, a fost promovata la rangulu de 
archimandritu, ceea ce a contribuita multa la redi-
carea vadiei bisericei nóstre din aceta districta, 
5) câ in anulu trecuta tienendu-se Congresulu 
naţionala bisericescu alu metropoliei nóstre la acel'a 
a fost representatu si acelu districta prin depu­
taţii sei. • 
6) câ sinódele protopresviterali din tote proto-
presviterale s'au convocata si tienutu regulata pentru 
deliberarea afaceriîoru protopresviterali si câ din pro­
tocólele acestora sinóde se constata ca: in protopresvi-
teratale Oradea-mare, Pestesiu, Tinc'a si Vascau, s'a 
făcuta inceputulu pentru infiintiarea de fonduri trac-
tuale protopopesci, starea acestor'a cu finea anului a fost: 
1) In protopopiatulu ©radii mari 257 fi. 28 cr. 
2) in protopopiatulu Pestesiu 80 fi. 
3) in protopopiatulu Tinc'a cu ocasiunea tienerii 
sinodului protopopescu s'a incasatu 87 fi. 20 cr. 
4) in protopopiatulu Yascaului a fost in bani 
12 fi. 50 cr. ér in oferte subscrise dar inca ne înca­
sate 150 fi. de totu 162 fl. 50 cr. 
6) eâ protopopiatulu Oradii marii devenita in 
vacantia prin retragerea emeritului protopresviteru Si­
meón Bie'a, s'a împlinita in decursulu anului trecuta 
prin alegerea, întărirea si chirotesirea părintelui Tom'a 
Pacal'a, carele a fost si introdusu dupa tote formele 
in noulu seu posta si astfelia tote protopopiatele din 
acelu districta sunt deplinite, in fine, 
eâ consistorialu a data organeloru sale subalterne 
instrucţiune: cum se adreseze corespondentiele oficióse, 
la propunerea comisiunei reportulu in genere se iea la 
cunoscintia, si specialu acentuóza sinodulu sirguinti'a 
l secretariului consistorialu Mcolae Zigrea dovedita prin 
ţ provederea agendeloru dela senatulu de sc61e, er pro-
\ movarea vicariului episcopescu Ieroteiu Belesiu la ran-
> gulu de archimandritu, sinodulu o iea cu plăcere la 
l cunoscintia. 
I Asupr'a reportului Consistoriului plenariu din 
\ Arad despre gessiunea anului 1885 in care se arata : 
ij 1) eâ in decursulu anului 1886 a intratu si s'a 
> improtocolatu la acelaşi Consistoriu 4375 piese esi-
s bitiunali; 
\ 2) câ dela biroulu sinodale priminduse 44 con-
\ clase ale sinodului din anulu trecutu acelea s'a sor­
ii tata si distribuita intre respectivele senate, 
| 3) câ in decursulu anului trecutu plenulu a tie-
\ nutu I I I siedintie numerulu serialu a fost 35 ; câ 
\ senatulu strinsu bisericescu a tienutu XXII siedintie 
> cu seri'a inclusive 567 ; senatulu de scole a tienutu 
s XVII siedintie cu seri'a 507, si in fine celu epitro-
\ pescu a tienutu XXV siedintie cu seria inclu-
l sive 149. 
> 4) câ plenulu a resolvitu tote obiectele avisate 
s: la competinti'a s'fljj si Cel despre activitatea celorlalte 
l senate urmeza reporturi speeiale; 
\ 5) câ in ver'a anului trecutu s'a intrunitu atât 
l Consistoriulu metropolitanu cât si congresulu nationalu 
\ bisericescu, la cari s'a resolvitu mai multe obiecte de 
\ însemnătate, si specialu ca prin conclusulu congre­
se sualu Xr. 102 s'a interpretata §-lu 112 a line'a a 
\ d6u'a din stat. org. er prin conclusulu, de M . 128 
5 s'a deslegatu întrebarea: cine p6te fi membrulu unui 
\ sinodu protopresviteralu; 
ţ 6) câ totu in sessiunea congresului din 1886 
\ sub Xr. 184 s'a votata si unu regulamentu de pro-
^ cedura in căuşele diseiplinarie, carele este si introdusu 
i in modu provisoriu, er prin conclusulu Nr. 190 a 
\ aceluiaşi congresu se da ocasiune consistorieloru e-
\ parchiale a se pronunţia asupr'a proiectului de Nor-
> mativu asupr'a causeloru cari nu se potu apela dela 
\ consistCriele eparchiali a carui'a votare se spereza la 
\ proxim'a sessiune congresuala. 
\ 7) câ despre efeptuirea insarcinariloru sinodali 
\ de sub Nrii 23 si 32 referitone la scrutiniulu ordi-
> natu in cerculu Chisineului si la alegerea din cerculu 
\ Timisiorii urmeza reporta separata, 
^ 8) câ asesorii nou aleşi au intratu in funcţiune, 
\ 9) câ in decursulu anului trecutu s'a deplinitu 
jj definiţivu protopopiatulu Lipovei, si alegerea a cadiutu 
i pe Voicu Hamsea, fostulu parocha in Fiscutu; 
\ 10) eâ protopopulu din tractulu Rada'a-Totvadi'a 
\ — si celu din tractulu Siriei s'a mutata cu locuintia 
j stabila in centrata protopopiatului nou arondata, si 
^ anume celu dantaiu la Radn'a, er alu doilea la Siri'a, 
< si astfeliu mutarea ori nemutarea alesului de proto-
i popu la Aradu a remasu nefinalisata. 
> 11) câ dela ultim'a întrunire a sinodului erasi 
| s'a mutata la cele eterne 4 dintre bărbaţii noştri 
\ fruntaşi si devotaţi causei comune bisericesci-scolarie 
— si anume: emeritulu protopopu Ioana Tieranu, 
Iosif Botto, Dr. Demetriu Selceleanu odinidra advo­
caţi si Veniamin Martini fost invetiatoriu in Aliosiu 
si in fine, 
12) ca consistoriulu ocupandu-se si in anula 
trecutu cu cestiunea monastirei H. Bodrog, resultatulu 
activităţii lu-presenta cu reporta speciala la propu­
nerea comissiunei si cu considerarea la impregiurarea 
ca facia de semtit'a perderé a celoru patru bărbaţi de­
cedaţi — sinodulu si-a sprimatu condolinti'a s'a la 
conclusulu luatu asupr'a acestei cestiuni in urm'a cu-
ventului de deschidere. Reportulu preste tota si in 
specie se ié la cunoscintia. 
Referitoriu la punctulu 10 din reportu, cu pri­
vire la deplinirea protopopiatului Aradului, dupace se 
constata cu Consistoriulu nu numai a intreprinsu tote 
mesurile de lipsa pentru regularea finala a acestei 
îndepliniri, m'a a doveditu prea multa indulgintia facia 
de alesulu protopresviteru, Comissiunea propune: Se 
îndruma Consistoriulu din Aradu ca pana in 3 luni 
de dile se reguleze finalminte caus'a protopopiatului 
Arad, avendu in acest terminu protopopulu alesu inca 
in anulu 1884 a fi introdusu si mutatu in parochi'a 
centrala. Ér la din contra chiar si pe bas'a declara-
tiunei alesului, protopopiatulu a se considera de va-
cantu si dupa espirarea terminului susu espusu Con­
sistoriulu se iea mesuri pentru escrierea de concursă, 
sinodulu primesce acesta propunere cu adausulu fa-
cutu de deputatulu Ioanu Belesiu, ca in cât pentru 
terminu acel'a (nu se statoresce la trei luni ci) se 
prolungesce pana la 1. Noiemvre a. c. 
Conclusulu congresualu Nr. 102 dela 14/26. 
Iuniu 1886 prin care se anuncia caaline'a 2 §'112 
din stat. org. pana la alu VI gradu de sânge si alu I Y 
de cuscrie are a se intielege inclusive precum si con­
clusulu Nr. 128 alu aceluiaşi congresu dela 18/30. 
Iuniu anulu 1886 prin care se enuncia câ: „de mem­
bru alu sinodului protopresviteralu pote fi alesu si 
acel'a care nu e membru alu unei comune parochiale 
din acelaşi cercu protopresviteralu, se recere inse ca 
alesulu se fie membru alu vreunei comune parochiale 
din metropoli'a nóstra ortodocsa orientala romana," 
dupace ambele acestea concluse sunt publicate si co­
municate si corporatiuniloru inferióre din diecesa spre 
scire si orientare, sinodulu le iea spre scire. 
Asupr'a reportului Consistoriului din Aradu re­
feritoriu la mănăstirea H. Bodrogu, la propunerea co­
missiunei sinodulu enuncia : 
Primirea manastirei H. Bodrogu in administra­
rea faptica precum si mesurile provisorio luate de Pró-
santi'a Sa părintele episcopu diecesanu câ prepositu 
naturalu alu acelei mănăstiri pentru administrarea ul­
teriora a acelei'a, din partea acestui sinodu se iéu 
cu plăcere la cunoscintia. 
Proiectulu pentru infintiarea unei preparandii de 
invetiatórie, la propunerea comissiunei, se restitue 
Consistoriului din Aradu spre opiniare in cea ce pri-
\ vesce urgintia necesitaţii si mijlocele materiali ale die-
| cesei, cari stau la dispusetiune pentru infintiarea unei 
l astfeliu de preparandii de fete, avendu Consistorialii 
| in sessianea sinodala din anulu nrmatoriu a face pro­
punere in acesta merita, 
ij Petitiunea credinciosiloru romani dela comun'a 
biserieesca mestecată a bisericei St. G-eorgiu din Su-
\ burbiulu Fabrica, in caus'a de despărţire a Romani-
l loru de catra Şerbi, la propunerea comissiunei, se 
| transpune Hustritatii Sale Domnului Episcopu diece-
> sanu, ca vice presiedintelui delegatiunei romane, ca 
> rogarea se urmeze conform petitalui finala, adecă ca, 
\ ca subdelegatianea congresuala si in contielegere ea 
\ comissiunea de despărţire, constituita la biserie'a St. 
\ Oeorgiu din Fabricu se intetiesca începerea procesului 
5 de despărţire. 
\ Asupr'a petitiunei membriloru romani dela co­
ji mun'a biserieesca mestecată a bisericei sântului Meo-
> lae din Mehal'a, in caus'a despartirei ierarchice a 
s Romaniloru de cetra Şerbi, comissiunea propune, se 
< aviseza la Presanti'a Sa părintele episcopu dieeesana, 
\ eâ la vice presiedintele delegatiunei eongresuale spre 
\ a incunoscientiâ pre suplicanţi cumca proeesulu este 
\ in curgere si ca actele sunt acludate la aeelu pro-
\ cesu, totodată a intreveni catu mai iute catra Pre--
\ santitulu Episcopu diecesanu serbescu din Temisior'a, 
\ pentru de a esoperâdela acel'a, ea eredinsiosii noştri 
\ romani din comun'a Mahal'a si pana la terminarea 
procesului pre langa reservarea drepturiloru loru facia 
de biserica si averea comuna se pdta iesi din lega­
li tarile ierarchiei serbesci si se se pdta constitui in & 
comuna biserieesca, er sinodala, pe langa transpune­
rea petitului lasa casa la apretiarea Presantiei Sale 
părintelui episcopu diecesanu. 
Cererea Consistoriului din Aradu ca se pdta 
cumpăra alte realităţi in loculu domeniului SchSndorf, 
a carui'a cumpărare nu s'a potutu realisâ, din conside-
\ rare la timpulu inaintatu, si la propunerec Presantiei 
î Sale, se ie dela ordinea dilei. 
\ Din reportulu comissiunei esmise sub Nr. 71 
| alu sinodului din 1886 pentru controlarea adminis-
> trarii fonduriloru diecesane, si la propunerea comissiu-
> nei epitropesci, sinodulu iea la cunoscintia, ca cass'a 
l consistoriala s'a scontratu in 4 renduri si totdenn'a 
| s'a aflatu in ordine. 
i Ratiociniulu Consistoriului din Oradea-mare, pe 
; anulu 1886 din care resulta ca perceptiunea a 
1 fort : 9225 fi. 15 cr. 
> erogatiunea 7767 fi. 51 cr. 
| deci se arăta o remanentia de . . t 1457 fi. 64 cr. 
> la propunerea comissiunei, sinodulu aprdba acesta Sa-
î tiociniu si pe langa sustienerea cautelei indetinate, 
| da Consistoriului absolutoriu pentru anulu 1886. 
» Comisiunea esmisa sub Nr. 36 pentru studiarea 
: acteloru de procurare a cartiloru funduarie reportez» 
; prin referinţele ei Nicolaa Zigrea, ca cercetandu ac-
• tele a aflatu ca atâta estrasele cartiloru funduarie 
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cât si foile de eatastru in cea mai mare parte sunt 
procurate deci se incredintieza Consistoriului se pro­
cure datele, cari mai lipsescu, er cele procurate se le 
reguleze, si pe sessiunea procsima se reporteze in 
detaiu despre cele efeptuite. 
Comissiunea epitropesca pe bas'a proiecteloru pri­
mite dela Consistoriele eparchiale propune, si sinodulu 
voteza bugetulu Consistorieloru pe 1887 in urmatorele: 
A) Bugetulu Consistoriului din Aradu pe 1887. B) 
Bugetulu Consistoriului din Oradea-mare, pe 1887. 
Comissiunea bugetarie propune si sinodulu stavere-
sce bugetulu cassei pentru acesta sessiune in urmatorele: 
1) Pentru deputaţii din districtulu Consistoriului 
din Arad . 1327 fl. 67 cr. 
2) Pentru deputaţii din distric­
tulu Consistoriului Oradii mari . . 393 fl. 86 cr. 
de totu: 1721 fl. 52 cr. 
Cu autenticarea protocolului presinte si a celor­
lalte protoc6le inca ne autenticate, se incredintieza 
deputaţii sinodali din locu. 
Cu acestea terminandu-se agendele din acest'a 
sessiune, Presanti'a Sa multiemesce membriloru si­
nodali pentru zelulu si bunavointi'a manifestata in cur-
sulu desbateriloru, si inplorandu binecuventarea ceriu­
lui asupr'a tuturora, precum si asupr'a lucrariloru a-
cestui sinodu dechiara sessiunea actuala de inclusa. 
Dupa acestea deputatulu "Vasiliu Pagub'a in nu­
mele Sinodului multiamindu Presantiei Sale pentru 
intielept'a conducere, Sinodulu prin vii aclamatiuni 
de „se trai&ca" si-arata si din parte-si profund'a s'a 
multiamita catra Presanti'a Sa. 
X D i s c - u . r s \ a . l - u . 
t i e n u t u de păr in te le Dr . T . T a r n a v s c h i in confer in t i ' a 
p a s t o r a l a t i e n u t a in Cernaut iu la 1 0 / 2 2 . F e b r u a r i u 1887 . 
Prea venerabile părinte protojpresviteru-stauroforu ! 
OnoratUoru fraţi in Christosu ! 
Fiindu provocatu de Prea Cucernici'a V6stra, de 
a rosti cu ocasiunea conferintiei n6stre pastorale unu 
cuventu acomodatu, m'am apucatu de iucrulu acest'a 
cu mare sfiela, de 6re-ce-sum inca preotu tineru si ne-
initiatu destulu de bine in cele practice ale păstoriei 
de suflete. Dara recugetându, câ demândului superio­
rului meu sum detoriu cu ascultare si luandu in pri­
vire, câ si venerabilii părinţi vor ave" bunavointi'a, de 
a trece cu vederea neajunsurile, ce s'ar afla in dis-
cursulu meu, m'am decisu a-mi incercâ puterile si a 
me supune vointiei Prea Cucerniciei V6stre. Binevoiţi 
dara cu toţii, Venerabililoru părinţi! a me asculta cu 
t<5ta indulginti'a. 
Purcediendu dela texturile sântei scripture: „Voi 
sunteţi sarea pamentului si lumin'a lumii" si „Eu sum 
pastoriulu celu bunu, pastoriulu celu bunu i-si pune 
vieti'a pentru oile sale," voiu vorbi mai antaiu de 
demnitatea preotului si apoi de detorintiele pastoriu-
lui de suflete. 
Tem'a acest'a este pe cât de însemnata, pe a-
l tât de estinsa. Multo, fòrte multa se pdte vorbi de 
dens'a. Eu inse me voiu restringe si o voiu trata cât 
\ se pdte de scurtu, càci nici timpulu nu me érte a 
l me largi, dara nu mi s'ar siede, câ eu, ca celu mai 
l tenera, se ostenescu prea multu luarea aminte a San-
ì tieloru Vòstre. 
I . 
> Cât de pe scurtu, chiar si precisu nu este res-
i picata demnitatea cea mare a preotului in cuvintele 
| cele simbolice ale lui Isus Christos : „Voi sunteti sa-
\ rea pamentului!" „Voi sunteti lumin'a lumii!" Dâ, 
• noi, stimatiloru frati ! suntemu lumin'a lumii, noi sa-
s rea pamentului, va se dica : uoi suntemu invetiatorii 
>. lumii prin cuventu si prin esemplu ; noi mijlocitorii 
\ intre Ddieu si ómeni, noi destrugetorii pecatului, deş­
ii tragetorii lui prin împărtăşirea gratiei dumnedieesci 
\ in sântele taine. 
< Lumin'a alunga intunereculu fiorosu, si cu cal-
ì dur'a radieloru sale scote lumea din amortiéla. 
• Sarea de alta parte este condimentola bucateloru. 
; Fara sare bucatele n'au gustu, ba sunt si stricacióse. 
I Sarea feresce carnea de putrejune si dà putere, via-
li tia noue la totu, ce-i supusu desfacerii. 
I Si ce lucra e mai fiorosu decât disolvarea fisica, 
i mai urîtu decât putrejunea? Au nu-i pecatulu, acela 
\ veninu destrugetoria, carele, furisiandu-se in lume, & 
\ strapusu deodată intrega omenimea in starea putre-
\ junii spirituale? 
\ Dara òca ! a tot intieleptulu Ddieu, dupa bu-
i netatea s'a nemărginita, a pusu langa veninulu dis-
? trugetoriu si contr'a veninulu salvatoriu : contr'a pu­
ii trejunii spirituale s'a impartasitu omenimii grati'a spi-
l ritului santu. Ea este remedialu acestui reu univer-
salu, ea este sarea, ce abate putrejunea sufletului. 
Si atât lumin'a cea cerésca împărtăşita prin in-
vetiatur'a Fiiului lui Ddieu, cât si sarea cea dumne-
i dieésca reversata prin grati'a Spiritului sânt s'au in­
ii credintiatu santiloru apostoli. 
| In manile apostoliloru si ale urmasiloru loru s'au 
\ depusu deci aceste remedie salvatóre contr'a pecatu-
\ lui ; episcopii si presviterii, cu unu cuventu, „preotu" 
\ sunt vestitorii evangelici lui Christos si organele gra-
\ tiei lui Dumnedieu. 
I Fara apostoli, farà preoţi nici credintia, nici 
l jertfa, nici sacraminte, deci nici gratia, nici mântuire. 
\ Asia de strensa este legata mântuirea omenimii 
\ de persón'a apostoliloru si a succesoriloru loru : iucâit 
l precum aceşti'a nu potu face nemica farà Christosu, 
> asia si Christosa nu voiesce se faca ceva farà de 
5 densii. Limb'a loru are se vestésca cuventulu evange­
li liei si cu cuventulu credintiei are sè se imprastie in-
ì tunereculu necredintiei. Manile loru au se imparta-
> siésca sântele taine si cu grati'a dumnedieósca s» 
5 sterga pecatulu. Este dara vr'o stare cu o chiamare 
\ mai inalta, mai sublima, decât sterea nòstra? 
\ Noi suntemu vestitorii cuventului dumnedieeseu». 
\ noi si administratorii gratiei dumnedieesci. 
Invetiatori suntemu noi, chiamati nu de lume, 
ci din lume si pentru lume : nu de a propaga sciin-
tìe omeneşti, nesigure, ci sciinti'a lui Dumnedieu, prea 
inalta si nepetrunsa de mintea omenósca. Noue ni-a 
disu Mantuitoriulu : „Mergeţi in tòta lumea si ves-
titi evangelio la tòta faptur'a." (Marcu 16, 15.) Lu-
mea intréga deci ni este scól'a, toti ómenii ni sunt 
invetiaceii. Administratori suntemu noi, nu de a spe-
rimenta in daun'a omenimii cu nisee mijlóce mance, 
ci de a o mântui prin grati'a cea atot sânta. 
Éca sublimitatea starli nòstre, éca demnitatea, 
la care ne-a inaltiatu Doumulu nostra Isus Christos. 
Si cu tòte acestea noi tot anca nu suntemu nemica, 
càci totulu este Christosu. Nu noi, ci Domnulu 
este, celu ce vestesce cuventulu adeveralui. Nu noi, 
ci Ddieu este, celu-ce sântiesce tòte. Servitori sun-
temu noi, dara ai Domnului. Unelte suntemu noi, dara 
ale lui Dumnedieu. Umilinti'a deci se ni limpediésea 
demnitatea, abnegarea se ni diréga consciinti'a. 
Nu suntemu chiamati a domni lumea, ci a-i servi. 
Péra dara dela noi tòta mândri'a lumésca, péra din 
ochii nostri tòta pornirea de domnire ! Càci tient'a 
chiamarti nòstre este cu multu mai inalta decât de a 
vena dupa onorari si demnitàti lumesci. Scopulu vie-
tici nòstre este cu multu mai santu decât de a ne 
bate dupa staţiuni grase si bunuri trecetòre. Prin u-
milintia se invingemu lumea, prin abnegare se dom-
niinu pamentuìu ! Atunci se va aretâ demnitatea nòs-
tra in liimin'a ei adeverata ; atunci si lumea ne va 
recunósee, cà suntemu mijlocitorii adeverati si sinceri 
intre Dumnedieu si ómeni ! 
I I . 
Cari sunt inse detorintiele pastoriului de suflete? 
Ele sunt destulu de chiar respicate in cuvintele Mân-
tuitorului, cand dice : „Eu sum pastoriul celu bunu : 
pastoriulu eelu bunu i-si pone viéti'a pentru oile sale." 
(Ioan 10, 11.) Detorintiele nòstre sunt deci : 1) de a 
fi pastori buni, adeca de a ni pasce oile bine, si 2) 
de a ni pune si viéti'a pentru turm'a nòstra, a-
deca a ni sacrifica cu totulu binelui si mântuirii pas-
toritiloru nostri. 
Detorinti'a prima ni o iinplinimu in trei moduri 
si anume : prin esempla, prin cuventu si prin rugă­
ciune.— 
Si in adevera ee-i mai puternica, mai atraga-
toriu si mai eficace decât esemplulu ? Viéti'a preoti-
loru este adeverat'a evangelia a poporului. Poporala 
se dà condnsu mai usioru de eeìe-ce le vede decât 
de cele-ce le aude. De aceea pretinde si s. apostolu 
Paulu mai nainte de tòte, câ proistosulu bisericei se 
fia „fara prihana." ( I . Tim. 3, 2.) Si e dreptu, cà 
numai unu lu a pota tu spune: „Cine dintre voi me 
infranta de pecatu ?" (Ioana 8, 46.) Dara desi pas-
toriulu de suflete nu potè fi de tot scutita de defecte, 
iota-si trebue se fìa ferita de vitiuri, cum o dice tot 
3. apostolu Paulo. (Tit. 1, 7.) De si-i supusa sìaM-
ciunilora firii omenesci, totu-si trebue se fia ornata 
] cu virtuţi, cari facu dintr'ensulu modelu de purtare. 
< Modelu trebue se fia totu preotulu in parochi'a s'a, 
\ si nu numai aparendu in fati'a lumii câ omu virtu-
> osu, ei fiind in adeveru insufletitu si strabatutu de 
pietate si dragoste, preeum ii recomenda in epistol'a 
I . catra Timoteiu (4, 12.) tot acelu sânta apostolu 
\ unde diee : „Fâ-te esemplu credinciosiloru in euventu, 
|i in petrecere, in iubire, in inspiraciune, in eredintia, 
l in curăţia." Se urmamu deci marelui apostolu alu 
\ limbeloru si se ni insusimu virtuţile, ce facu din pas-
l toriulu de suflete modelu plinu de binecuventare in 
| turm'a s'a! Si aceste virtuţi sunt zelulu, seriositatea, 
î ascultarea si perseveranti'a. 
Despre zelu dice s. scriptura: „arddrea pentru 
> cas'a t'a m'a stinsa pre mine." (Ioanu 2, 17. Psalm. 
I 69, 9.) Adeverat'a arddre nu crutia nici puterile, nici 
;> sănătatea, nici vieti'a, ci tdte le sacrifica in servi-
\ tiulu damnedieescu. Arddrea falsa, pripita se preface 
in patima si arddrea patimasia produce misantropia si 
'i mâni'a de persecutiune. 
\ Alta insusire, ce o cere apostolulu dela noi, este 
\ seriositatea, dicendu-ne : „Tu dara sufere câ unu bunu 
jj ostasiu alu lui Iusus Christosu. Nimenea, fiindu osta­
şi siu, nu se amesteca in lucruri de ale vietiei, câ 
se placa proistosului." (II. Tim. 2, 4.) Ostasiulu 
| inrolatu sub stegulu lui Christosu are deci se sufere 
> tdte ostenelele, ce sunt impreunate cu starea lui, si 
jl se traesca numai pentru servitiulu, ce si l'a alesu. 
\ Mai departe se cere dela noi ascultare, câci a-
) postolulu dice : „Si de se va lupta einev'a nu se in-
\ cununeza, de nu se va lupta dupa regula." (II. Tim. 
I 2, 6.) Si ascultarea, venerabililoru părinţi si fraţi, 
j este numai decât necesara, câci fara ascultare si su-
\ punere la prescrisele dumnedieesci si la ordinele an­
ii toritâtilora competinti ar decade" din ce in ce tot mai 
] multa starea ndstra preotiesca. Dreptcâ ascultarea cere 
> câte odată, câ se ni caleamu pe inima, si ast'a tre­
ji bue se o faeema, câci in ori-ce stare si cu atât mai 
, vertosu in starea preotiasca trebue se domnesca dis-
'l ciplin'a, pentrucâ unde nu-i disciplina, acolo nu-i or­
ii dine, si unde nu-i ordine, acolo-i sigura decădere. 
\ In urma ni recomenda apostolulu perseverantia. 
• De multe ori li se intempla mai cu sama preotiloru 
\ tineri, câ ei i-si perdu curagiulu si plăcerea, de a 
\ lucra in vii'a Domnului, daca nu-si veda deodată os-
\ tenelele incununate. La acesti'a se indrâpta apostolulu 
\ cu cuvintele : „Agrieultoriulu, ce se ostenesce, trebue 
> mai antaiu se se impartasiăsca din frupte." (II . Tim. 
î 2, 6.) Deci numai acel'a are sperantia a se bucura 
X de fruptele activităţii sale, carele lucra cu perseve-
\ rantia neincetata. 
^ De ni vom insusi, stimatiloru fraţi, virtuţile a-
i cestea, atuncia desiguru câ si in acesta timpu greu 
\ si de multa cercare ni va succede lupt'a contra re-
\ leloru, ce ni bântue biseric'a. 
5 Cu esemplulu pastoriului de suflete trebue se fia 
\ strensu legata si c u v e n t u l u : — „Vai de mine," 
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striga apostolulu „de nu voiu predică evangeli'a." 
De aceea s'au lasatu apostolii de tdte afacerile loru 
cele de tote dilele, numai câ se nu fia impedecati in 
predicarea cuventului dumnedieescu. Predic'a este 
fundamentulu credintiei si credinţi'a fundamentulu 
dreptăţii si radecin'a a tota virtutea. Si cât de 
repede nu scade pietatea, daca pastorii de suflete nu-
si implinescu misiunea, si nu predica turmei cuventulu 
dumnedieescu! Ce nesciintia, ce concepte retacite des­
pre religiune nu a prinsu a se incuiM si a domni 
in dilele n6stre ! 
Deci nu-i mirare, daca damu de despretiuirea 
celoru sânte si de vietia prea demoralisata pintre 
creştini. 
Veneratilora părinţi! Se urmamu cu zelu pildei 
Domnului nostru Isus Christos si se ne indurarnu cu 
tota inim'a de poporulu celu flamendu, se-i dâmu nu-
trimentulu cuventului dumnedieescu fara siovaire si 
anume copiiloru in catechisatiuni si verstnieiloru in 
predica, câ nu cumva se fimu noi cei de vina, per-
diendu-se unu sufletu crestinescu. Copiii ceru pane, o 
ceru cu iscusintia si se nu fia nime, care se li o 
deie ? Inchipuiti-ve, cât de cumplita se va redicâ im­
putarea dreptului judecatoriu contra preotiloru neac­
tivi si trândavi! — imputarea cea grea, ce o cetimu 
la Ezechiilu cu cuvintelea acestea: „Voi mâncaţi gră­
simea si ve imbracati cu lân'a, voi junghiaţi oile cele 
ingrasiate, dara turm'a nu o păstoriţi.11 (34. 3.) 
Pastoriulu de suflete este deci strensu indetorita 
a vesti invetiatur'a mântuirii si a face cunoscuta po­
porului legea Domnului; si nu numai in loculu celu 
prescrisu si in timpurile cele prefipte, ci ori si-cand 
si ori si-unde, oferindu-i-se* ocasiunea. In scopulu a-
cest'a inse nu p6te lasâ la o parte seiinti'a teologica, 
ei trebue se se inc6rde a se perfecţiona din ce in ce 
tot mai multa intr'ens'a, eâ nu cumv'a se se numere 
si elu intr'acei'a, de cari amintesce proroculu Isai'a 
c. 56, 11 dicendu: „Si sunt pastori, cari nu intie-
legu nimica." 
Câ se-si pasca pastoriulu de suflete bine turm'a, 
este necesariu se o pasca nu numai cu esemplulu si 
cu cuventulu, ci si cu r u g ă c i u n e a , „câci nici 
celu ce plânteza, nici celu ce uda, este ceva, ci Du-
mnedieu, celu ce face se cresca." (I. Cor. 3, 7.) 
Pastoriulu celu bunu este amiculu rugăciunii, si eu 
rugăciunea i-si câştiga luminarea si grati'a, fara de 
care nu pote nimica in chiamarea cea sânta ee o are, 
Isus si-a predata in manele preotiloru biseric'a, al-
tariulu, sacrificiulu testamentului nou, in scurtu, tot 
ce este imbinatu cu pietatea adeverata. A preotiloru 
detoria este deci, de a face venerabila cas'a Domnu­
lui, destingendu-o cu laudele dumnedieesci, santindu-o 
eu sacrificiulu celu necruntu si infrumsetiandu-o cu ce-
remoniele cele sublime liturgice, si facendu-le acestea 
tote cu modesti'a, cu evlavi'a si maiestatea, ce se 
cere dela unu servitiu atât de santu. Ferice de acei 
preoţi, carii, aducendu lui Dumnedieu jertfa mielului 
celui nevinovata, se apropia de s. altariu cu inima 
curata si eu manele neprihănite ! Si vai de acei'a 
ce cu nevrednicia aducu acesta sacrificiu si in locu 
se-lu adoreze pre Ddieu, i-lu profanéza! Astfeliu de 
preoţi, dupa cuvintele s. apostolu Paulu,' mânânca 
trnpulu Domnului si beau sângele lui spre osând'a 
propria. Se ni fia aminte deci a ni păstra inim'a cu­
rata si a-le face cele sânte cu fric'a lui Dumnedieu. 
Cu tremura si ca sfiéla se ne apropiamn de mas'a 
Domnului ; cu eredintia, si cu luarea aminte se adu-
eemu sacrificiulu mântuirii, câ se nu ni perdemu su­
fletele, noi, ee-i ce suntemu chiamati a-i mântui pre 
alţii. Se ne rugamu lui Dumnedieu celu atotputernicu, 
câ se ne lumineze si se ne intr'armeze a face cu 
demnitate servitiulu dumnedieescu si a inaltiâ neînce­
tata rugăciuni fierbinţi catra tronulu celu cereseu. 
De multe ori se potè se fimu nevoiţi a sta eu inve­
tiatur'a, niei odată inse nu ni este ertatu a lasâ ru­
găciunea. Pastoriulu eelu bunu trebue se strige câ 
proroculu Samuilu : „Departe se fia de mine, se pe-
eataóscu lui Iehov'a, incetandu a me rugă pentru 
voi." (I . cart. a imperat. 12, 23.) 
De detorinti'a ast'a, de a pasee turm'a lui Chris-
tosu cu esemplulu, cu cuventulu si eu rugăciunea, 
trebue se ni fia aminte mai inainte de tòte. Dara cu 
acést'a tot anca nu ni-am corespunde pe deplinu chia-
marii, eàci mai avem o detorintia cu multa mai grea, 
adecă de a pasce turm'a lui Christos eu s a c r i f i ­
c a r e . „Pastoriulu celu bunu i-si pune viéti'a pentru 
oile sale." Elu se sacrifica pentru mântuirea suflete-
loru, ce îi sunt incredintiate. Cine s'a devotata stării 
preotiesci si păstoriei de suflete, n'are voia a se mai 
oeupâ cu lucrurile lumii, precum dice apostolulu Pa­
ulu: „Mmenea fiindu ostasiu alu lui Dumnedieu, nu 
se amesteca in lucruri de ale vietiei." (II . Tim. 2,4.) 
Pastoriulu celu bunu porta grija necontenita de 
turm'a s'a si in tot momentulu este gat'a a-i dâ mâna 
de ajutoriu si a-i satisface trebuintiele. Pastoriulu celu 
bunu nu cauta la truda, nici la ostenela, nu-si crutia 
puterile, niei sanetatea, niei viéti'a, ei tòte le sacri-
fica bueurosu pentru mântuirea sufleteloru. Asia, fra-
tiloru, a fost apostolulu Paulu, carele in epistol'a IL 
catra Corinteni dice : „Era eu prea bueurosu voiu sa-
crifica si me voiu sacrifică si pre mine pentru su­
fletele vòstre." (12, 15.) 
Se urmamu deci esemplulu maretiu alu aposto-
lului Paulu si se ne sacrificamu pentru turm'a nòstra. 
Si pentru eâ se fimu in stare a o face acést'a, se ne 
rugamu la Dumnedieu eelu" ee-i a tot puternicu, eâ 
se ne intarésca si se ni ajute cu spiritata seu celu 
sânta, a corespunde cât cu putintia tuturora detorin-
tieloru nòstre preotiesci si de păstoria, se ne rugam 
din tòta inim'a, câ se ne imple cu spiritata adeve-
ratei ardori pastorale, eu spiretulu sacrificării pentru 
turm'a nòstra ; câ apoi, cand va veni timpulu, a ni 
lua remasu bunu dela turm'a nòstra, se putemu rosti 
cuvintele cele pline de mângâiere : „Lupta buna m'am 
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lnptatu, cursulu l'am gătita, credinti'a am pazitu. I 
De acum'a mi-s'a gătita mie canan'a dreptăţii, care l 
mi-o va dâ Domnulu in diu' dreptulu jude- i 
eatoria, si nu numai mie, ci si celoru ce au iubita l 
aretarea lui." Aminu. (II . Tim. 14, 7, 8.) \ 
C o n c u r s e * 
In urm'a repausarii invetiatoriulni Cratiun Tomescu, < 
devenindu vacantu postula invetiat. dela scdl'a Unduadin < 
«anun'a Slclau, pentru Îndeplinirea acelui'a in modu de- i 
finitivu prin acesta se escrie concursu cu terminu de ale- < 
gere pe Duminec'a din 7. Iuniu st. V- a. C. I 
Emolumentele sunt: s 
1) Ca salariu anualu in bani 36011. v. a. > 
2) Cortelu corespundietoria; si gradina spatidsa de ţ 
legumi. < 
3) 7 orgii de lemne focali in folosinti'a invetiatoriu- \ 
Iui si pentru încălzirea localitâtiei de invetiamentu. ? 
4) Pentru servitoriulu scdlei 20 fl.; diurne pentru < 
cenferintiele invetiatoresci 10 fl. pentru scripturistica 5 fl. s 
5) In casulu, candu alesulu va aretâ in terminu de > 
mu anu, progresu multiamitoriu, salariulu stabilim i-se va i 
inbunatati. \ 
Pentru recurenţi, se stabilescu urmatdrele conditiuni: \ 
a) Câ se posieda esamen de cualificatiune pedagogicu \ 
en succesu de frunte, adecă de cl. I., ori eventualu se < 
produea atestata dela Ven. Consist, diec. cumcâ pe terenulu s 
pedagogicu, in pracsa a dovedita, că sunt binemeritaţi; X 
b) Vor fi cu deseversire preferiţi acei individi dintre \ 
competenţi, cari potu dovedi in modu autoritativu, câ au ? 
desteritate in cunoscinti'a noteloru, — si pracs'a receruta \ 
spre a pote infiintiâ choru artisticu vocalu, — si tot-odata s 
se deobliga, pentru infiintiarea in comuna a unui choru de > 
plugari in interesulu comunitatiei bis.; pentru sustienerea \ 
si conducerea acelui'a; — in favorulu acestui scopu, câ < 
remuneratiune este deja preliminatu in spesele cultului 150fl. s 
c) A se presentâ in biserica la o Dumineca ori ser- / 
batere spre a aretâ desteritatea in cânta si tipicu, < 
d) Petitiunile instruite conform conditiuniloru din s 
punctele de susu, competenţii au de ale substerne Pre > 
On. Domnu protopresv. si inspectoru scolariu cercualu j 
Petru Chirilescu, in Chitighâz — Ketegyhâza comit. Bekes < 
pana cu 2 dile înainte de alegere. s 
Dat in siedinti'a comit. par. tienuta la 19. Aprlie 1887. > 
Grigorie Mlădiii, m. p. Ioan Codreanu, m. p. i 
mot. adhoc alu com. par. pres. com. par. < 
In contielegere cu: P. CHIBILESCU, m. p. prot. insp. scl. 5 
—•— i 
Pentru parochi'a a ddu'a vacanta din Tautiu, in pro- < 
topresviteratulu Buteniloru, constatatdria din 200 case si s 
cu carea e împreunată venitulu unei jumetate sessiuni ] 
pamenta aratoriu, birulu dela fia-care casa de dîleriu câte < 
s / 8 mesura porumbu era dela casele cu pamenta câte 7 s 
mesura grâu si jumetate mesura porumbu, apoi stolele > 
îndatinate, cari venite tdte computate se urca la 600 fl. i 
— se escrie concursu cu terminu pana Ia a ddu'a Du mi- < 
neca dupa Rusalii 7/19. Iuniu a. C pana cand recurenţii ; 
se vor presentâ vre-odata in biseric'a din locu si se vor ! 
face cunoscuţi alegetorilom, era recursele provediute cu < 
documentele necesarie pentru parochii de class'a a Il-a — ; 
adresate catra subscrisulu comitetu, le vor substerne pe ! 
calea P. On. oficiu protopresviteralu din Buteni (Butyin) < 
cottulu Aradului. ; 
Tautiu, la 3. Maiu 1887. — Comitetulu parochialu. ; 
In contielegere cu mine: C. GURBANTT, m. p. protopresv. : 
Se escrie concursu pentru deplinirea parochiei va­
cante nou organisata din Sumugiu-MierlaTi, protopresvite-
ratulu Oradii-mari cu terminu de alegere pe Dumineca in 
21. Iuniu (3. luliu) a. c 
Emoiumintele sunt: 
a) Dela comun1 eC mai/re Sumugiu: 
1. Cas'a parochiala pretiuita in 20 fi. 
2. Pamentu aretoriu, fenatiu si spinetu 32 jugere 66 fl. 
3. Biru dela 120 Nri câte o mesura de bucate 120 fl. 
4. Dile de lucru cu plugnlu 15, cu manile 100, 45 fl. 
5. Stdlele îndatinate 50 fl. * 
6) Dela flia Mierlau: 
1. Cas'a parochiala pretiuita in 15 fl. 
2. Pamentu aretoriu, fenatiu si spinetu 13 jugere 78 fl. 
3. Birulu, dela 102 familie, câte o mesura de bu­
cate 102 fl. 
4. orgii de lemne 12 fl. 
5. Venitele stolari 63 fl. — Sum'a totala 571 fl. 
Recurenţii vor avea recursele loru instruite cu do-
cumintele prescrise de „Statutulu organicu," adresate co­
mitetului parochialu din Snmugiu-Mierlau, ale trimite sub­
scrisului in Zsâka, u. p. Purta pana in 16/28. Iuniu a. c , 
avendu pana la alegere a-se presentâ in St. Biserica din 
Sumugiu si Mierlau, spre a-si aretâ desteritatea in cele 
bisericesci. 
Se observa câ alegendulu preota va avea se locuesca 
in comun'a matre Sumugiu. Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: TOM'A PACALA, m. p. protopopu. 
—•— 
Pentru îndeplinirea statiunei invetiatoresci Lunc'a-
Eotarn, conform conclusului V. Consistoriu din Oradea-
mare de sub Nr. 430. sc. a. c. se escrie concursu cu ter­
minu de alegere pe 26. Maiu 7. a. C, adecă a trei'a di 
de Rusalii. 
Salariulu consta din: 
a) 96 fl. 75 cr., 5 cubule de bucate, si o holda de 
pamentu dela Lunc'a, b) 47 fl. 67 cr. si trei cubule de 
bucate dela Hotaru; apoi cuartiru cu gradina de ddue 
mesuri semenatura si stole cantorale. 
Recurenţii vor avea a-si trimite petitiunile sale cu 
documintele recerute pana la 25. Maiu a. c. la subscrisulu 
in Beiusiu, 
Beiusiu, in 4. Maiu 1887. 
Vasiliu Papp, m. p. 
protop. Vascoului. 
In contielegere cu comitet, par. din Lunc'a-Hotaru. 
—•— 
Nemicindu-se alegerea de preotu intemplata la 15/27. 
Aprile an. trecuta 1886., in comun'a Varasieni cu fili'a 
Copaceni, — la ordinatiunea Venerabilului Consistoriu 
oradanu de dto 23. Fauru Nr. 95. B. a. c. — pentru în­
deplinirea acestei parochii Varasieni cu fili'a Copaceni — 
câ parochia organisata de a IlI-a clasa se escrie concursu 
cu terminu de alegere pe 25. Maiu st. V. — s'au Luni 
dupa sântele Rusali. 
Doritorii de a ocupa acest'a parochia au a-si trimite 
recursele adresate Comitetului parochialu subscrisului pro-
topresviteru — pana la terminulu sus indicata — instruite 
conform regulamentului pentru deplinirea parochieloru; — 
se notifica insa câ in lips'a casei parochiale — pana la edi­
ficarea casei, — cuartirulu receruta pentru alegandulu pre­
ota — se va esarendâ prin comitetulu parochialu. 
Data in siedinti'a Comitetului parochialu tiennta in 
29. Aprile 1887. Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: ELI'A MOGA, m. p. protopres­
viteralu Beinsiului. 
